異本『粋興奇人伝』-解題と影印-  (調査報告45) by 佐藤 悟
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四十五 異本 『粋興奇人伝』 ー解題H~印 ー
(費問時)ト」煎図
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(斗 H トナ ・「尚尚) N主主函
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四十五 異本 Ií:WI\ j)!!f.í人伝~ -'wl担と影印
(斗 N トァ・ 守.'寸)ω主主l8
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(斗 トー."l'V什)ι気図
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四十五 異本 『粋興奇人伝』ー解題と影印ー
(斗 w . "f-")印話図
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四十五 異本聞き興奇人伝』 ー解題と影印ー
(斗ι ・守ω)由美主:函
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(斗印 ・守品) 寸話図
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四十五 異本 『粋輿奇人[云』 解題と影印ー
(斗寸 ・守印)∞主主図
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四十五 異本 『粋輿奇人伝』ー解題と影印ー
(斗c.o.-.::r∞)忌主主図
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四十五 異本 ui枠興奇人伝』 解題とw印
(斗戸.'-J-o) む主主図
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四十五 異本『粋輿奇人伝』ー解題と影印ー
(斗巳 .'1-:) G気図
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(斗t;; "手足)E話国
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四十五 異本『粋興奇人伝』 ー解題と影印ー
(斗E・守呂)t;;主主函
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四十五 異本『粋輿奇人伝』 解題と影印
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四十五 異本 『粋輿奇人伝』ー解題と影印
(斗ES-qE五)邑気図
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四十五 泉本 『粋輿奇人伝.i-fIj!i題と影印ー
(斗包 .'l-to)包気図
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(斗tヨ.，，~) 自主主図
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四十五 異本 町干興奇人伝』 解題と影印ー
(斗i3・，， ~ ) ~安芸図
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(斗ヒミ .，，~) t;S話国
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四十五 異本 『粋興奇人伝』 解題と影印ー
(斗~ . () ヒ~ )足気図
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四十五 異本『粋輿奇人伝』 ー解題と影印ー
(斗~ . 'rt主)8s ~罰図
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(斗 ト4安芸 ・守以) ~~gj 
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四十五 異本 『粋興奇人伝』ー解題と影印ー
(斗 N漂 .'VI-'覧車)t語気図
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四十五 奥ー本 『粋輿奇人伝』 ー解題と影印ー
(言宗潮見出)~話図
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